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Año de 1864. Domingo 13 de Noviembre. Múm. 31 
11 
onciAi 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO 
DE hk 
Provincia de Malaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 22de Diciembre del864, 
ante el Sr.Jnez del distrito déla Victoria 
y escribano D. Miguel Molina y Terán, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
docede la mañana en la interina casa ca* 
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2622. Una suerte de tierra, roturación 
de Florentina Guzman Reyes, situada 
en el partido de Marchar, monte Al-
pujata alta, término de la villa de 
Monda, procedente de sus Propios, que 
linda por Norte, Levante y Sur con di-
cho monte y por Poniente tierras de 
Miguel Mancha; compuesta de4fanegas, 
6 celemines, aunque en el inventario 
resultan 2, equivalentes aquellas á 271 
áreas, 75 centiáreas y 765 centíme-
tros cuadrados, con 55 higueras de va-
rias clases, 49 frutales de las mismas 
y un castaño: todo ha sido tasado en 
1557 rs. en venta y 52 en renta, y ca* 
pitalizado por esta, por no aparecer 
la que gana en 1.170 rs. será el tipo 
de la subasta la tasación. 
No le resulta censo ni gravámen. 
2658. Otra suerte de tierra, roturada 
por Francisco Navarro Maclas, situa-
da en el monte de Alpujata la alta, 
partido de Gomares ó Rosa de Hurta-
do, término y procedencia de la an-
terior, lindando por Norte con la suer-
te de Pedro Rubiales, Poniente la de 
Pedro Ortiz, Levante la de Antonio 
Martin, y Sur con la de Parrita, com-
poniéndose de 4 fanegas, ó sean 241 
áreas, 55 centiáreas y 8456 centíme-
tros cuadrados, y de ellas es 5 fanegas 
con viña, y una de rosas de 3.a clase, 
con 4 higueras y 3 castaños, advirtíén-
dose de que en el inventario solo 
aparece una fanega 6 celemines. Todo 
ha sido tasado en 1432 rs. en venta 
y 57 en renta, dando esta una capi-
talización por no resultar la que gana 
de 1282 rs. 50 cents., debiendo su-
bastarse por la tasación. 
No le resulta gravamen, 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
2693. Otra suerte de tierra, roturada 
por Fernando Urbano Jara, situada en 
dicho monte, partido de los Derra-
maderos, término y procedencia de 
la anterior, lindando por Norte con 
tierras de Luis Lorente, Poniente otras 
de Francisco Mancha, Levante la de 
Francisco Ortiz Garcia, y por dicho 
monte: su cabida es de 4 fanegas, ó 
sean 241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centimetros cuadrados, advirtiéndose 
de que en el inventario aparece solo 
2 fanegas: comprende esta suerte en 
su cabida: 3 fanegas, 2 celemines 
de viña, 10 celemines de rosas, 70 hi-
gueras de todos tamaños, 10 olivos y 
frutales: todo se ha tasado en 1124 rs. 
en venta y 44 en renta, que dan una 
capitalización por la razón de la an-
terior de 990 rs. por lo cual será el 
tipo de la subasta la tasación. 
No le resulta censo. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
2705. Otra suerte de tierra, roturada 
por Joaquín Morales Osorio, situada 
en el referido monte sitio de los Der-
ramaderos, término y procedencia de 
las anteriores, que linda por Norte tier-
ras de Luis Lorente, Poniente otras 
de Fernando Tapia, y Levante y Sur 
las de Antonio Martin Lobato, com-
puesta de 3 y media fanegas, equi-
valentes á 226 áreas, 39 centiáreas y 
23 centímetros cuadrados, y de ellas 
9 celemines de viña, 2 fanegas 9 ce-
lemines de rosas, 55 higueras peque-
ñas, 15 olivos, 10 frutales, 5 almen-
dros pequeños y un castaño, advir-
tiéndose de que en el inventario solo 
aparece 1 fanega, pero han sido me-
didas las 3 y 1[2 referidas, todo se ha 
tasado en 1010 rs. en venta y 40 en 
renta, dando esta una capitalización de 
900 rs. por no constar la que gana, 
y eí tipo de la subasta será la tasa-
ción. 
No le resulta censo ni gravámen. 
El comprador prestará la fianza como 
está prevenida. 
2728. Otra suerte de tierra, roturada 
por don Juan González Sánchez, sitio 
del Mojón, monte, término y proce-
dencia de la anterior, que linda Nor-
te tierras de José Rojos, Levante las 
de Francisco Bernal, Sur las de Pedro 
Ortiz y Poniente dicho monte: se com-
pone de 4 fanegas igual á 241 áreas 
-53 centiáreas y 8456 centímetros cua-
drados de postura de viña, 74 higue-
ras pequeñas y 10 frutales: todo se 
ha tasado en 1003 rs. en venta y 40 
en renta, y capitalizado por esta por 
la razón esplicada en las anteriores 
en 900 rs. El tipo de la subasta será 
la tasación. Se advierte de que en el 
inventario aparece solo 3 fanegas, pero 
han sido medidas las citadas 4 fanegas. 
No le resulta censo ni gravámen. 
El comprador dará la fianza del 
remate. 
2750. Otra suerte de tierra, roturada 
por Andrea Martin Liñan, en ©1 sitio 
monte, término y procedencia de la 
que antecede, lindando Norte con tier-
ras de Pedro Gervan, Levante las de 
José Diaz y Poniente y Sur con dicho 
monte de Alpujata alta: se compone 
de 3 fanegas ó sean 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centimetros cuadra-
dos con 63 higueras, 12 frutales, 10 
granados pequeños y 4 estacas de oli-
vos: todo está tasado en 1048 rs. en 
venta y 41 en renta, dando esta una 
capitalización de 922 rs. 50 cents. 
El tipo será la tasación. Se advierte 
de que en el inventario consta 2 fa-
negas pero han sido medidas las 3 re-
feridas. 
No le resulta graváven. 
2606. Otra suerte de tierra, roturada 
por Bernardo Sánchez Infante, partido 
Huerta de Borrajo, en el monte de Al-
pujata la baja, término de dicha villa 
de Monda, procedente también de su 
reo y piedra cerrada, que es igual á 
2.475 áreas, 76 centiáreas y 9174 cen-
tímetros cuadrados; está tasado ¡en 
2.525 rs. en venta y 100 en renta, 
dando una capitalización de 2.250 rs. 
por lo cual será el tipo déla subas-
ta la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2917. Otro predio de tierra junto á 
otras de D. Agustín de los Riscos par-
tido Loma Alta y Algarrobillo, térmi-
no de la citada villa del Burgo, pro-
cedente |de sus propios, que linda Nor-
te tierras de D. Juan Ensebio Avila, 
Poniente otras de D. Agustin de los 
Riscos y Levante y Sur otras de don 
Joaquín Tenorio: comprende 40 fane-
gas de cabida de tierras de 3.' cali-
dad y pastoreo, ó sean 2415 áreas, 58 
centiáreas, y 4560 centimetres cuadra-
dos, tasado en 3.200 rs. en venta y 
y 120 en renta, dando esta una capi-
talización de 2700 rs., por lo que el 
tipo será la tasación. 
Le atraviesa un camino vecinal de 
Norte á Sur qne del Burgo va á Ser-
rato. 
No le resulta gravámen. 
2890, Otro predio de tierra junto al cor-
tijo de las Morieras, partido del mismo 
nombre, término y procedencia del que 
antecede: linda Norte tierras de don 
Agustin de los Riscos, Pomiente la sier-
ra de la Mesa, Levante tierras del cor-
tijo citado de las Morteras y Sur las de 
D. Lorenzo Duarte: compónese de 19 
fanegas de 3.* y pastoreo, equivalentes 
á 1147 áreas, 39 centiáreas y 7666 
centímetros cuadrados, tasado en 1175 
rs. en venta y 4^ en renta, dando una 
capitalización de 1012 rs. 50 cents., sien-
do el tipo la tasación. 
No le resulta grávamen. 
2857. Otro predio de tierra roturado 
por Juan Berlanga, junto al cortijo de 
este nombre, partido de Nebrales, tér-
mino y de la|procedencia del anterior, 
que linda por Norte tierras de Juan 
Hidalgo, Poniente las de JuandelCan-
to, Sur las de D. Aguslin de los Riscos 
y Levante las de dicho cortijo de Juan 
Berlanga, constando de 30 fanegas de 
rosas y pastoreo, ó sean 1811 áreas, 
53 centiáreas y 8420 centímetros cua-
drados, tasado en 3000 rs. en venta y 
120 en renta, y dando esta una capi-
talización de 2.700 rs., será el tipo la 
tasación. 
No le resulta gravámen. 
Le atraviesa un camino vecinal ele 
Norte á Sur que va á Osuna desde di-
cha villa. 
2999. Otro predio de tierra junto á las 
de D. Agustin de los Riscos, partido 
Loma de Gallardo y Olivillo, término 
de la repetida villa del Burgo y de la 
procedencia de las anteriores, que lin-
da Norte y Levante tierras de dicho 
Sr. Riscos, Poniente otras de D. Joa-
quín Tenorio y Sur otras deD. Joaquín 
de los Riscos; se compone de 65 fane-
gas ó sean 3924 áreas, 99 centiáreas 
y 9910 centímetros cuadrados de tier-
ra de rosas de 3.a y pastoreo; ha sido 
tasada en 4750 rs. en venta y 190 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta en 
4275 rs. debiendo subastarse por la ta-t 
sacien. 
No le resulta gravámen. 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada k 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguentes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derecho-
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arriendamentos term liarán en 
la época y bajo las bases que fija la lev de 
25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se vé-
rificará otro remate en el juzgado de prime-
ra instancia de los juzgados ya espresados. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistense 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó ecseso no 
llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 15 de Noviembre de 1864.—El Co 
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
©n virtud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
inslrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 22 de Diciembre de 
1864, ante el Sr. Juez ya espresado y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esta ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
espresará. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.* 
559. Una haza de tierra nombrada de 
Pedro Benitez, en el Partido de Al-
mola, término de la villa de Cartaji-
ma, procedente de su Fábrica parro-
quial, linda Norte, Poniente y Levante 
con tierras de D. José del Rio y por Sur 
otra de D. Francisco del Rio, cuya 
cabida es de o fanegas, equivalentes 
á 181 áreas, 15 céntiareas y 3842 cen-
tímetros cuadrados de tierra de caba 
y cancho: ha sido tasada en venta en 
780 rs. y en renta 40, pero capitali-
zada por 100 que gana según el in-
ventario en 2250 rs. esta cantidad será 
el tipo de la subasta. 
INo le resulta gravámen. 
557. Otra haza de tierra, llamada las 
Ahnoladeras, en el partido de la Abusa-
doras, término de dicha villa ele Car-
tajima, de igual procedencia que la 
anterior, que linda por Noríe con tier-
ras de Diego Razan, Poniente y Sur, 
otras de D. Baltazar Cálvente y Levan-
te con camino de Ronda, que su ca-
bida es de 2 fanegas que es igual á 
120 áreas, 70 centiáreas y 9228 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 
800 rs. en venta y 40 en renta, capi-
talizada por 50 que gana al año en 
675 rs. se saca á la subasta por la ta-
sación. 
No le resulta censo. 
Le atraviesa una servidumbre de 2 
varas de ancho que dirige á Ronda. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR' 
923. Una suerte de tierra, conocida 
con el nombre de Puerto de Acebu-
che, sito partido rural dé las Cuevas, 
término de la villa de Comares, pro-
cedente de su Beneficio Parroquial, 
que linda por Levante y Sur con pro-
piedad de D. Juan Infantes Bustos, 
por Norte tierra de Antonio Pérez 
Bustos y por Poniente otra de Miguel 
Castillo Martin, de cabida de 3 fane-
grs 1 celemín osean 186 áreas 18 cen-
tiáreas y 5893 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 678 rs. en venta y 75 
en renta habiéndose capitalizado por 
esta por no constar la que gana en 
1687 rs. 50 cénts. tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
924. Suerte de tierra que se conoce 
con el nombre del Beneficio, en el 
Partido, término y procedencia de la 
anterior, que linda por Norte tierras 
de José Castillo Martin, Sur otra de 
José Gintora Cabello y por Poniente y 
Levante otras de Francisco Martin Gas-
tillo, de cabida de 4 fanegas 2 cele-
mines ó sean 2o 1 áreas 60 centiá-
reás y 2558 centimetros cuadrados: ha 
sido tasada en 1100 rs. en venta y 
100 en renta, pero capitalizada por 
esta por no aparecer en el inventario 
la que gana en 2250 rs. esta cantidad 
será el tipo de la subasta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedentes del Estado, se pa-
gará en 20 plazos según el art. 19 de 
la ley de 11 de julio de 1856. 
5.a Según resulta de los anteceden-
tes y demás datos que existen en la ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los términos que 
se espresan en la referida ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de'abril de 1856. 
6. * A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en el juzgado de 
primera instancia ya espresado. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida-, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de la finca inserta en ei 
precedente anuncio. 
Málaga 15 de Noviembre de 1864.—El 
comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Gobierno civil de la Provincia de Málaga. 
La Junta superior de ventas en sesión de 20 de Octubre último según orden de la 
Dirección general de Propiedades y Derechos del Estado de 21 del mismo, se sirvió ad-
judicar la finca siguiente: 






Un huerto llamado de 
la Rivera, término de 













Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para 
conocimiento del comprador. Málaga 4 de Noviembre de 1864.—El Gobernador, Errea 
Este número 31 contiene dos pliegos. 
Imp. de M. Ai. Nieto., Sta María, . i7 
Propios, linda Norte, Levante y Sur 
tierras del referido monte, y par Po-
niente con otras de Juan Sánchez, com-
prende 2 fanegas ó sean 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos; de ellos hay 6 celemines de viña, 
Y 1 y l i2 de rosas, con 70 higueras 
pequeñas y 4 sauces: todo se ha tasa-
do en 612 rs. en venta y 24 en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta por 
la razón de las anteriores, en 540 rs. 
Se saca á la subasta por la tasación. 
No le resulta gravámen y se advier-
te que aunque en el inventario solo 
aparece á esta finca 6 celemines, de la 
medida resultan las 2 fanegas. 
2611. Otra suerte de tierra, ruturada 
por Juan González Guillen, en el par-
tido, monte, término y procedencia de 
la que precede, que linda Norte tier-
ras de Antonio Sallavera, Poniente el 
arroyo viejo y Levante y Sur tierras 
de Miguel Jiménez: su cabida es de 
una fanega de tierra rosas, que es 
igual á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614' 
centímetros cuadrados, con 11 higue-
ras y 25 frutales pequeños: todo se ha 
tasado en 422 rs. en venta y 16 en 
renta por la cual se ha capitalizado por 
la razón esplicada en 560 rs. El tipo 
será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2615. Ótra suerte de tierra de rosas ro-
turada por Francisco Arroyo Sánchez, 
en dicho monte, sitio huerto de Man-
tecoso, término y procedencia de las 
anteriores, que linda por los cuatros 
vientos con el referido monte de Alpu-
jata la baja, compuesta de 1 y 1^ 2 fa-
nega ó sean 90 áreas, 57 centiáreas y 
6921 centímetros cuadrados, con 7 hi-
gueras y 8 árboles frutales pequeños: 
todo se ha tasado en venta en 508 rs. 
y en renta 12, que dan una capitali-
zación de 270 rs. El tipo será la ta-
sación. 
Aunque en el inventario resulta tener 
esta suerte 6 celemines en realidad, 
comprende 1 y 1 ^ fanega que han sido 
medidas. 
No tiene gravámen. 
2620. Otra suerte de tierra, roturada 
por Miguel Alechaga, en el repetido 
monte, sitio arroyo del viejo, término 
y procedencia de las que precede, que 
linda por Poniente, Levante y Sur con 
el dicho monte y por Norte con tier-
ras de Bartolomé Mancha, y se com-
pone de 2 fanegas tierra de rosas, igual 
á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 cen-
tímetros cuadrados, con 80 higueras 
pequeñas: tasada con la tierra en 410 
reales en venta y 16 en renta, dando 
esía una capitalización de 560 rs,. El 
tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
El rematante prestará la fianza pre-
venida. 
2644. Otra suerte de tierra, roturada 
por D. Antonio Durán Bernal, situada 
en el sitio ó partido de Gomares, en el 
monte de Alpujata la alta, término y 
procedencia de las que anteceden, que 
linda Norte con Francisco Urbano Ja-
ra, Poniente la cañada de la Fuente y 
por Levante y Sur con el citado mon-
te: su cabida es de 5 fanegas, igual á 
181 áreas, 15 centiáreas y 42 centí-
metros cuadrados, y de ellas son 2 fa-
negas puestas de viña, y una de rosas, 
21 castaños de varios tamaños, 17 hi-
gueras y 2 almendros: todo se ha ta-
sado en 820 rs. en venta y 52 en ren-
ta, dando una capitalización de 720 rs. 
por lo cual el tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
El rematante prestará la fianza pre-
venida. 
Í649. Otra suerte de tierra roturada por 
Fernando Jara López en el sitio, mon-
te, término y de la procedencia de 
la anterior, compuesta de 5 fanegas 
equivalentes á 181 áreas, 15 centiáreas 
y 5842 centímetros cuadrados, de ellas 
una fanega con una y media obradas 
de viña, y 2 fanegas de tierra de ro-
sas, 2 olivos, 4 castaños, '55 higue-
ras 26 frutales y 8 almendros, que to-
do ha sido tasado en venta en 1293 
rs. y en renta en 51; dando esta una 
capitalización de 1147 rs. 50 cénts. Lin-
da Norte tierras de Antonio Manchas 
Sánchez, Levante otras de Pedro Ta-
pia Arroyo, Sur las de Pedro Ortiz y 
Poniente el citado monte. El tipo de 
la subasta será la tasación. 
Aunque en el inventario resulta que 
la cabida de esta suerte es de 2 fane-. 
gas de la medida han resultado 5 fa-
negas. 
No le resulta gravámen. 
El rematante prestará la fianza pre-
venida. 
2664. Otra suerte de tierra roturada 
por Alonso García (a) Morero, sitio de 
la Mojea, en el monte Alpujata la Al-
ta, término y procedencia de las an-
teriores, que su cabida es de 2 fane-
gas que es igual á 120 áreas, 16 cen-
tiáreas, y 9228 centímetros cuadrados 
mitad puesta de viña y mitad tiene 
de rosas, tasado todo en 594 rs. en 
venta y 15 en renta, dando esta un 
valor capital, de 537 rs. 50 cents. 
Linda Norte tierras de Pedro Puiiz Man-
ga, Poniente las de José Gómez Peral, 
Levante las de Catalina Sepúlveda y 
Sur las de Francisco Dominguez. Aun-
que en el inventario resulta tener esta 
finca uua fanega de la mensura han apa-
recido dos fanegas. 
El tipo de la subasta será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2680 Otra suerte ele tierra, roturada 
por José Garcia Durán, en el sitio Fuen-
te de Gomares ó arroyo de Castaño, 
en el monte Alpujata la Alta, término 
y procedencia de las anteriores. Linda 
Norte tierra de Juan Mancha, Ponien-
te las de Gerónimo González, Levante 
las de José Mancha y Sur las de Juan 
Vilianueva Garcia; comprende dos fa-
negas equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreás y 9228 centímetros cuadra-
dos de rosas, tasada en 550 rs.' en 
venta y 14 en renta, dando esta una 
capitalización de 515 rs. 
El tipo de la subasta es la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Aunque en el inventario resulta te-
ner la finca una fanega tiene las dos 
que han sido medidas. 
2685 Otra suerte de tierra roturada por 
Alonso Garcia Carmona, en el sitio, 
monte, término y de la procedencia 
de la anterior, que linda Norte y Po-
niente tierra del mismo monte, por Le-
vante las de Francisco Yelasco Lara 
y Sur las de Miguel Sánchez: se com-
pone de una fanega y 9 celemines, 
equivalente á 105 áreas, 67 centiáreás 
y 5074 centímetros cuadrados: aunque 
en el inventario solo consta una fanega 
de aquella cabida que es la que real-
mente tiene es una fanega seis cele-
mines puesta de viña y tres celemines 
de rosas, con 54 higueras y 6 olivos, 
todo se ha tasado en 750 rs. en venta 
y 30 en renta, habiéndose capitalizado 
por esta en 675 rs., por la cual será el 
tipo de la subasta la tasación. 
No le resulta gra\ámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
2908 ün predio de tierra junto al cor-
tijo de Barranco Portillo, partido de 
Fuente Platero, término de la villa de 
Burgo, procedente de su caudal de 
propios: que linda Norte tierra del cor-
tijo de Barranco Portillo, |Poniente y 
Sur Sierra quemada y por Levante con 
tierra de D. Manuel de los Riscos: 
se compone de 98 fanegas de tierras 
de rosas y pastoreo, é sean 5917 áreas, 
59 centiáreás y 2172 centímetros cua-
drados; tasada en 7525 rs. en venta 
y 500 en renta, habiéndose capitali-
zado por esta en 6750 rs., debiendo 
ser el tipo de la subasta la tasación. 
No le resulta gravámen. 
A este predio le atraviesa un camino 
vecinal que va á Ronda, de Poniente 
á Levante. 
2914. Otro predio de tierra conoci-
do por los Portillos del Corralón, jun-
to al cortijo de Requena, partido de 
Rio arriba, término y procedencia de 
la anterior, que linda Norte tierra del 
citado cortijo de Requena, Poniente tier-
ras de Francisco de la Rosa y Sur 
el Nacimiento de la villa; comprende 
70 fanegas equivalentes á 4,584 áreas, 
94 centiáreás y 5.560 centímtros cua-
drados de tierras de rosas de 3.a, pas-
toreo, tajos y piedra cerrada; se ha 
tasado en 5.500 rs. en venta y 140 en 
renta, dando esta uua capitalización 
de 5,150 rs, y se saca á la subas-
ta por la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Le atraviesa una servidumbre de Nor-
te á Sur que va al partido de Yerba 
buena. 
2915. Otro predio de tierra conocido 
por Lajares de Tango, junto al cor-
tijo de Requena, partido término y 
precedencia del anterior; lindando Nor-
te y Poniente tierras de José Barrio y 
otros, Sur tierras de los herederos de 
Francisco Gómez y Levante tierra del 
referido cortijo; comprende 41 fane-
gas de tierras de rosas de 5.a, pasto-
